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l. INTRODUCCION: EL REPUBUCANISMO EN SEVILLA
A COMIENZOS DEL SIGLO XX
A comienzos del siglo XX y entre los distintos grupos enfrentados 
al sistema político diseñado por Cánovas, el republicanismo seguía 
representando una de las opciones de mayor peso y relevancia, con:.. 
tando incluso con un arraigo no desdeñable en los estratos medios y 
bajos de la sociedad española. No obstante, sus perennes rencillas y 
disensiones internas; a pesar de las moment�neas ilusiones que des­
pertó la aprobación del sufragio universal -en las elecciones de 1891 
consiguieron unos treinta diputados-, quedañan bien patentes desde 
fines de los ochenta en el fracaso de las llamadas uniones republica­
nas, · alianzas coyunturales que a duras pehas pudieron sobrevivir a 
unas diferencias doctrinales y personales, al parecer, poco menos que 
insuperables. Aún así, los republicanos iniciaron el nuevo siglo con­
venddos de que era necesario reagrupar a. sus diferentes tendencias 
en una única entidad organizativa. Este propósito cristalizó el 25 de 
marzo de 1903 con la celebración de una magna asamblea en Madrid, 
a la que se adhirieron miles de representantes y delegados de provin­
cias. Como es sabido, en dicha reunión quedaron fijadas las bases de 
la Unión, bajo la jefatura de don Nicolás Salmerón y Alonso (1). 
(1) Véase ARTOLA GALLEGO, M.: Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid,
1974, vol. I, pp. 383°394. Sobre el republicanismo .en estos años .cfr. especialmen­
te .los trab ajps de ALVAREZ JUNCO, J.: El Emperador de/Paralelo. Lerroux y la
demagogia populista, Madrid, 1990, y DARDE MORALES, C.: "Los partidos repu­
blicanos en la primera etapa de la Restauración (1875-1890)", en JOVER ZAMORA,
).M.: El siglo XIX en España. Doce estudios, Barcelona, 1974, pp. 433-464 y "Los
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